







































Practice report on class “Patient Safety” as a part of Interprofessional Education by the Faculty 
of Nursing and Pharmaceutical Sciences 
−Changing image of undergraduate nursing students through collaborative lessons−
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